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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari brand image dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen 
sebagai variabel intervening pada konsumen smartphone iPhone di kota Surakarta. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 100 responden dengan data 
pemakai  produk iPhone sebesar 60 orang dengan menggunakan kuesioner untuk 
mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability 
sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 
kesempatan sama bagi anggota untuk dipilih menjadi sampel. Teknik analisis data 
menggunakan analisis persamaan struktural (SEM) dengan SmartPLS 3.0 
menghasilkan uji validitas, reliabilitas, kausalitas, uji asumsi klasik menggunakan 
uji multikolinearitas, uji hipotesis menggunakan uji t dan regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel brand image berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen, variabel kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen, kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
 




















This study aims to determine the effect of brand image and product quality 
on purchasing decisions with consumer satisfaction as an intervening variable on 
iPhone smartphone consumers in the city of Surakarta. The sample used in this 
study were 100 respondents with 60 iPhone product user data using a 
questionnaire to collect data. The sampling technique uses non probability 
sampling, which is a sampling technique that does not provide opportunities or 
equal opportunities for members to be selected as samples. Data analysis 
techniques using structural equation analysis (SEM) with SmartPLS 3.0 produce 
tests of validity, reliability, causality, classic assumption tests using 
multicollinearity tests, hypothesis testing using t tests and multiple regression. 
The results of this study indicate that brand image variables significantly 
influence purchasing decisions, work motivation variables have a significant 
effect on customer satisfaction, product quality variables have a significant effect 
on purchasing decisions, product quality has a significant effect on customer 
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